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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: 
1. Status karies gigi Siswa SDN 3 Sedayu Bantul dalam kategori rendah (≤ 2) 
sebanyak 88,3%. 
2. Status gizi anak Siswa SDN 3 Sedayu Bantul dalam kategori normal 
73.3%.   
3. Tidak ada hubungan status karies gigi dengan status gizi anak pada siswa 
SDN 3 Sedayu Bantul.  
B. Saran 
1. Bagi siswa SDN 3 Sedayu Bantul 
Agar para siswa tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut serta selalu 
memperhatikan asupan makanan  yang memenuhi kebutuhan gizi. 
2. Bagi penelitian lain 
Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dengan cakupan yang lebih 
luas dan aspek yang lebih lengkap dengan variabel yang berbeda. 
3. Bagi tenaga kesehatan gigi dan mulut 
Sebagai tenaga kesehatan sebaiknya lebih banyak memberikan 
pengetahuan kepada masyarakat mengenai kesehatan gigi dan mulut 
terutama tentang karies gigi melalui promosi kesehatan seperti 
penyuluhan, pembagian leaflet kepada masyarakat, pemutaran video 
mengenai karies gigi dan media promosi lainnya.  
